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(r)  ?roduction d'acier brut
Itohstahl erzeugung
Procluzione di acciaio grezzo
Produktie van ruwstaal
Productiori of crud.e steel
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vI ,5g  9"201 3"826 1.984  t "49o  386  1.075  445
r - vr '69  54"132 22"Lo7 11. 688  9"021 2'275  5" 350 2"69r
r - vr , 69/ 68 +6" ot-o +2" 110 +t" '927  +Jo2 +489  +622  +350
(l)  Production nette de foirte brute
Rohelsenerzeugung
Produzione netta di  ghi-sa grczza
Produktre vari ruwiizer
iTet prod.uction of crud.e pig-irou
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